






1908 perustettu Kansallis-Kuoro on Suomen vanhimpia kuoroja. Kuoron synty sijoittuu aikaan, jolloin oli
suuri tarve esittää suomenkielistä kuoromusiikkia. Kuoro on historiansa aikana esittänyt laajasti sekä
kotimaista että ulkomaista kuoromusiikkia.

























Helsingin Kansallismielisen Nuorison Sekakuoron marssi 1912
Elina Vuorenala
Eino Linnala
Kuin linnut tumman veen
Ilmari Pimiä
Aapo Similä
Miksi tulit kertaakaan   (Kansanlaulu)
Sekakuorolle
sovittanut Aapo Similä
